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Laneuveville-devant-Nancy – Rue du
Stade
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Mondy
1 Les deux opérations de diagnostic archéologique (22 500 m2 et 11 700 m 2)  réalisées à
Laneuveville-devant-Nancy,  au  lieu-dit  la  Madeleine,  n’ont  livré  aucun  vestige
archéologique. Des observations géomorphologiques ont toutefois été réalisées.
2 Les parcelles diagnostiquées consistaient, lors de notre intervention, en deux terrains
de  football  et  un  cours  de  tennis.  L’aménagement  de  ces  espaces  a  engendré  un
important  bouleversement  du  sol,  surtout  dans  la  moitié  sud  du  projet  qui  a  été
décaissée  et  nivelée.  Des  apports  compacts  de  terre  couvrent  les  sols  sur  plusieurs
dizaines de centimètres. Un important réseau de drain en terre cuite, en métal et en
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